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  و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ: ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ
  ﻛﻴﻘﺒﺎد ﻃﺎﻫﺮﻧﮋاد
  ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان ، (ع)ﺎم ﺣﺴﻴﻦ اﻣ داﻧﺸﮕﺎه ،ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ داﻧﺸﻜﺪه زﻳﺴﺖ ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻲ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ 
  * دﻛﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﺎوﻳﺪان
  اﻳﺮان ﺗﻬﺮان، وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، ،ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﻋﻤﻮﻣﻲ دﻛﺘﺮاي ﭘﺰﺷﻜﻲ
  
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ   ﻳﻚ ﺑﺤﺚ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﺗﺪوﻳﻦ روش اﺳﺖ و اﻓﺮاد زﻳﺎدي
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ،  آﻣﻮزش،
  .(1) ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻳﻜﻲ  (ycnetepmoC lacinilC) ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
از وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻣﺸﻜﻞ در ﺣﻴﻄﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ 
 lacinilC( اﻣﺮوزه ﻣﻘﻮﻟﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 tneitaP( رﻣﺤﻮـ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎر )ecnamrofreP
  . اﺳﺖ  ﺷﺪه )nevird tnedutS( و داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺪار )deretnec
ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻃﻮر ﺳﻨﺘﻲ، روش ﺑﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ . اي ﺑﻮد اﻻت ﭼﻨﺪﮔﺰﻳﻨﻪﺆﻫﺎي ﺷﻔﺎﻫﻲ و ﺳاﺳﺎﺗﻴﺪ، آزﻣﻮن
ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮاي  ، ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ از ﺷﻴﻮهﺣﺠﻢ ﻛﺎري اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﻪ ﻫﺎي ﺑﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و از ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و آﻣﻮزش، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  آﻣﺪه در رﺷﺘﻪ وﺟﻮد
ﻫﺎي ﮔﻴﺮي ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ و اﻳﺠﺎد اﻧﻮاع روش ﺷﻜﻞ
  .(2) ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ 
در ﻳﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه ﻛﻪ . ﺖﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳ
اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺎدﺗﻲ و ﻫﻤﺮاه ": ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﺑﺎ ﻗﻀﺎوت ﻳﻚ ﭘﺰﺷﻚ، از ﻣﻬﺎرت ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط، داﻧﺶ، 
ﻫﺎ و ﺑﺎزﺗﺎب ﻫﺎي ﻓﻨﻲ، اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، اﺣﺴﺎﺳﺎت، ارزشﻣﻬﺎرت
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره آﻣﻮزش ﺧﻮد آﻣﻮﺧﺘﻪ، در ﻃﺒﺎﺑﺖ روزاﻧﻪ، 
اي ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت  رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺪهﻨﻈﻮر ﻓﺎﻳﻣ ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را ﭼﻨﻴﻦ ( 3) ".ﺷﻮد ﻣﻲ اراﺋﻪ
آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮح  ﺟﻤﻊ": اﻧﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده
ﺣﺎل و ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ادﻏﺎم اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ 
و  ﺗﺸﺨﻴﺺ، اﻧﺘﺨﺎب آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ
  .(2) "ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎري
درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه 
  : اﺳﺖ
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ و ﻳﺎ "ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ •
  . "ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن اﺳﺖ ﭘﺰﺷﻚ
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻳﺎ ﭘﺰﺷﻚ "ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ •
   ".دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺠﺎم ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ، ا زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدﺗﻲﻪ ﺑ
از اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﺐ ﻳﻚ ﻣﻬﺎرت ﻧﺒﻮده 
آل، ﺑﻬﺘﺮ  ﻃﻮر اﻳﺪهﻪ ﺑ. اﻟﻌﻤﺮ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﻋﺎدت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺎدام
اي را ﺑﺮاي ﻧﮕﺮش ﺑﻪ  اﺳﺖ ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، زﻣﻴﻨﻪ
ﻋﻤﻠﻜﺮد واﻗﻌﻲ ﭘﺰﺷﻚ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﻳﺎﻓﺘﻦ و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  (.3) ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻲ ﭘﺰﺷﻚ ﻓﺮاﻫﻢداﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ و ﺗ
  
  
  
  : ﮔﻴﺮي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ وﺟﻮد دارد ﭼﻨﺪﻳﻦ روش ﺑﺮاي اﻧﺪازه
  ﺑﻴﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮد
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ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻮاﻣﻞ . ﻣﺜﻼً ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ؛( اﻟﻒ
دﻫﻨﺪ، اﻳﻦ روش  ﻣﻲ زﻳﺎدي، ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار
  . ﮔﻴﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ اﻧﺪازه
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ ﻣﺜﻼً ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ؛( ب
اي را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮارﻛﻨﺪ، ﺑﻴﻤﺎر را  ﺧﻮﺑﻲ وﻇﻴﻔﻪ
  . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻳﺎدداﺷﺖ ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ
ﻫﺎ  ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻛﺎرآﻣﻮز ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از روﻳﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﺎري؛( ج
  .را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ )serudecorP(
ﺧﻮب  ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺎ در ﺑﺴﻴﺎري ﺷﺮاﻳﻂ، ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﺑﺮ
 "ﻓﺮآﻳﻨﺪ"ﻣﺜﻼً )ﮔﻴﺮﻳﻢ  ﻣﻲ  دادن ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرآﻣﻮز، اﻧﺪازه اﻧﺠﺎم
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ( ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺎن
ﭘﺬﻳﺮ و ﺳﺎده ﮔﻴﺮي، اﻣﻜﺎن ﻫﺎي اﻧﺪازهﻳﻚ از روش اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺪام
ﮔﻴﺮي ﺣﺠﻢ ﻛﺎر، از  ﮔﻴﺮي ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر و اﻧﺪازه اﻧﺪازه. اﺳﺖ
  .(4) ﺖﺗﺮ اﺳﻫﺎ ﻣﺸﻜﻞﺳﺎﻳﺮ روش
ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮب، : ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد
درﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ . ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻴﺸﻴﮕﺎن ﻳﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد، زﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮب درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ 
  :ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ
ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، اﻟﮕﻮﻫﺎ، اﻫﺪاف ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و  •
 .آﻣﻮزش واﻗﻌﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ
داﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ  ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را  •
 .ﺳﺎزدﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، ﻣﻠﺰم  ﻣﻲ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ داﺷﺘﻪﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﻣﻬﺎرت •
ﻃﻮر ﺷﻔﺎف ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻋﻤﻠﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻪ ﺑ •
را   ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎم آن
  .ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ
  .اﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪﺳﻄﺢ ارزﻳﺎﺑﻲ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ د •
  .ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ و ﻫﻢ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎد ﺷﻔﺎف ﺑﺎﺷﺪ •
  .وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﺷﺪ •
  .ﻛﻨﺪداﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد ﺑﺎزﺧﻮرد درﻳﺎﻓﺖ  •
  .(5) ﻫﺎي ﺟﻬﺎن واﻗﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﻌﻜﺲ •
ل ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد داراي اﺻﻮ :اﺻﻮل ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﺷﻮراي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن. ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺧﻮد  در ﺗﻮﺻﻴﻪ )licnuoC lacideM lareneG( )CMG(
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮي 
  :اﺳﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ، اﺻﻮل ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده
ﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺑﺮﻧ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. 1
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺟﺎزه داده
ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ . اﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ دﺳﺖ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ و ﻋﻤﻖ داﻧﺶ ﺧﻮد و  دادهداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﺮﺻﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . دﻫﻨﺪ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، ﻧﺸﺎن آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
  . اي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ
 ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻃﻴﻔﻲ از ﻓﻨﻮن و  اﺳﺖ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺘﺮ. 2
درﺳﻲ،  ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي آزﻣﻮدن ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪروش
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ  داﻧﺸﻜﺪه. ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﺎرﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑ  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
 را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﺧﻮدﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  اﻧﺘﺨﺎب
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻛﺎراﻳﻲ را در ﺣﻴﻄﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮ داﺷﺘﻪ
داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻮاﻫﺪ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﮔﻴﺮي درﺑﺎره  ﻳﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺗﺼﻤﻴﻢﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ
  . ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ
در زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت، ﻧﮕﺮش و  .3
ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻪ رﻓﺘﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑ
  .(6) آﻧﻬﺎ، ﻗﺒﻞ از درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز، ﻣﻮرد ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  : ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف ارزﻳﺎﺑﻲ -1
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد -2
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد -3
  .(7،3) ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت وﻳﮋه در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ -4
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻔﺎف و  :ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ
. ﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣ
   :ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﻜﺪه
 و ﺟﺎوﻳﺪان ﻃﺎﻫﺮﻧﮋاد  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ: ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ
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ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﻔﺎﻓﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  -1
 .ﻧﻤﺎﻳﺪارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺮ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﻔﺎﻓﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ -2
ﻛﻠﻲ ﻫﺎ و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ از ارزﻳﺎﺑﻲ
  .ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻤﻚ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻗﺘﻲ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﻔﺎﻓﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ -3
ﻛﻨﻨﺪ، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  ﻣﻤﺘﺤﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺎﺻﻲ را ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ
  .اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درﺳﻲ در ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻈﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ در آزﻣﻮن و ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﺘ -4
  .رود، اﻃﻼع واﺿﺢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
  ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آزﻣﻮن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺶ ﺧﻮد آﻣﻮزش دﻳﺪه -5
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮ را در داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻄﻮر 
  .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﺎر ﻣﺪاوم و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ
دﻫﻲ را   ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آزﻣﻮن راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي ﺷﻔﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻧﻤﺮه -6
ﻛﻪ در آن  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﻮري  ﺘﺮس داﺷﺘﻪدر ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮ در دﺳ
دﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ  راﻫﻨﻤﺎ، ﻧﺤﻮه ﻧﻤﺮه
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه درﺳﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  . ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ -7
 ﻜﺪه اﺳﺘﺨﺪامﺧﺎرج ﺳﻴﺴﺘﻢ داﻧﺸ ﺑﺮﮔﺰارﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آزﻣﻮن از -8
  .(7)  ﮔﺮدد ﻫﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞرﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺪ ﺗﺎ از ﺷﺪه 
  ﻲﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻬﺎرتﺳﺎل در
 ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر، رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﻜﺪه
ﻫﺎي ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻬﺎرت. اﺳﺖ 
ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﺮداري ﺑﻪ اي ﺑﻬﺮهاي ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮده
ﺗﻮان از  در اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ روش
 و ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه )noitalumiS tneitaP( ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻧﻤﺎ
ﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑ. اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ،)tneitaP dezidradnatS(
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻬﺎرت در ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﻜﺪه
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي اﻧﻮاع آزﻣﻮن
ﮔﻴﺮي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ را دارﻧﺪ، اﻳﺠﺎد ﺷﻮﻧﺪ و از  ﺑﺮاي اﻧﺪازه
ﻫﺎي رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻬﺎرت ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اري آزﻣﻮنﻣﻮﺟﻮد، ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰ  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ  ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺑﻬﺮهاﻧﻮاع روش
  .ﻧﻤﻮد 
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